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要旨 
 
ラハルディ、アンディカプラナディティヤ。2015。 SABU の映画『蟹工船』
における労働者の抵抗の形態。 
ブラウィジャヤ大学の日本語学科。 
指導教官：I) Fitriana Puspita Dewi (II)Iizuka Tasuku 
 
 
キーワード：プロレタリア、資本家、蟹工船、マルクス主義、労働者の抵 
抗 
 
プロレタリアはプロレタリアートからの分類で、プロレタリアートと言
うのは一番下の社会階層である。労働者もプロレタリアートである。プロ
レタリア文学はプロレタリアートの運命と考え方から現れる文学で、格差
社会ないで、もっと良いの生活ためにプロレタリアートが権利のために戦
う精神を含んでいる。 
本研究で著者は、有名な映画として映画『蟹工船』を使う。分析するた
めにマルクス主義を使って、労働者の抵抗の形態を焦点にする。マルクス
主義はプロレタリアートの反対を得る原理で、特別なのは労働者である。
著者にとって、ある事実が組織的になってデータを表すから、記述的分析
学が研究方法としては労働者の抵抗の形態の分析になる。 
本研究の結果は SABUの映画『蟹工船』において労働者の抵抗の形態の
イメージがあった。言語行動を始めるから過激行動までがあった。この
『蟹工船』映画に口頭のアクションの結果は失敗したが、過激なアクショ
ンのあとで、革命の希望があった。 
映画『蟹工船』からは労働者の抵抗だけでなく、他のことも分析される。
この映画『蟹工船』には文学の社会学でも分析できる。次の研究の焦点は
大正時代の社会にしても良い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
Rahardi, Andika Pranaditya. 2015. Bentuk Perlawanan Kaum Buruh 
Dalam Film Kanikousen Karya Sutradara SABU. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Fitriana Puspita Dewi (II) Iizuka Tasuku  
Kata Kunci: Proletar, Kapitalis, Kanikousen, Marxisme, Perlawanan Buruh. 
Proletar adalah orang dari golongan proletariat, dan proletariat berarti 
lapisan sosial yang paling rendah termasuk golongan buruh. Sastra proletar adalah 
karya sastra yang muncul dari ide dan pemikiran atas nasib yang dialami oleh 
kelompok proletariat, dan mengandung semangat untuk memperjuangkan hak-hak 
kelompok proletariat demi kehidupan yang lebih harmonis tanpa adanya 
kesenjangan sosial. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan film Kanikousen yang 
merupakan karya sastra proletar yang cukup terkenal sebagai sumber data. 
Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk perlawanan kaum buruh dengan 
menggunakan teori Marxisme sebagai teori untuk menganalisa. Marxisme 
merupakan teori yang menggambarkan perlawanan kaum proletar khususnya 
buruh. Metode Deskriptif Analitik digunakan penulis untuk menganalisa bentuk 
perlawanan buruh karena dapat menyajikan data secara runtut berdasarkan fakta 
yang ada. 
Hasil dari penelitian ini mendapatkan gambaran bentuk-bentuk perlawanan 
kaum buruh dalam film Kanikousen karya sutradara SABU. Bentuk perlawanan 
yang didapat berawal dari aksi verbal hingga menuju pada aksi radikal. Dalam 
film Kanikousen ini perlawanan secara verbal kurang membuahkan hasil namun 
setelah terjadi aksi radikal, revolusi yang diharapkan berhasil dicapai. 
 
Film Kanikousen tidak hanya dapat dianalisa bentuk perlawanan kaum 
buruhnya saja. Film Kanikousen ini juga dapat dianalisa melalui pendekatan 
sosiologi sastra. Fokus penelitian selanjutnya dapat menekankan pada kondisi 
masyarakat Jepang pada zaman Taisho.  
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